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DESINFECTANTE! 
PARA LA CIUDAD Y OTROS GASTOS DE ASEO 
Tíúms. JULIO Ptos. Céts. 
7 Por la c o n d u c c i ó n del Muelle á la Casa Capitular de 
dos barricas de cloruro de cal . . 8 » 
• 14 A Anton io J i m é n e z , jornales en la limpieza extraor-. 
d i ñ a r l a de la ciudad 592 50 
33 A Pablo Blanco, por la c o n d u c c i ó n á la Casa Cap i tu -
lar de ocbo hornil lones 8 » 
AGOSTO 
89 A Anton io N u ñ e z , jornales en la l impia de calles.. . 283 25 
114 A l sobrestante, jornales y mater ia l en la des infecc ión 
de orinaderos frf-¿¿¿h •^•Jíá^^-*-- • 168 » 
116 A An ton io Sol í s , valor da32 oarrica^de sulfalto de 
hierro j 34 de cloruro de cal 1.158 50 
118 A J o s é P é r e z , por cuenta de su trabajo en la ins ta la-
c ión de tiendas de c a m p a ñ a en las afueras de la c i u -
dad . . 100 » 
124 A Joaquin Claret, por 110 quintales de azufre y 184 
k i logramos de kooke y su trasporte de A l m e r í a á 
l a Casa Capitular 713 49 
125 A J o s é P é r e z , por saldo de su trabajo en la ins ta la-
c ión de tiendas de c a m p a ñ a en las afueras de la 
ciudad. . . . . . . . . /i . 201 » 
135 A Anton io D o m í n g u e z , almuerzos servidos á la. co-
m i s i ó n que pasó á Torremolinos á reconocer las 
aguas 63 » 
138 A l Inspector An ton io Carrion, haber 17 al 31 de Julio 
— 4 — 
Núms. Pta s. Céts. 
de 1885. 100 80 
183 A Antcmio Pérez , mandados para practicar u n a f u m i -
gacion en la calle de las Catalinas.. . . . . . 1 50 
189 A Pablo Blanco, portes de carruajes y pago á manda-
deros invertidos en desinfeccionar las calles. . . 12 » 
197 A l sobrestante nmuicipal , jornales y mater ia l en la 
des infección de orinaderos púb l icos 118 50 
258 A l mismo, id . i d . en la f u m i g a c i ó n de calles. . . . 167 » 
271 A l f a r m a c é u t i c o Francisco Garc ía , valor de desinfec-
tantes para la ciudad y medicinas para las Casas de 
Socorro " 1.017 92 
293 A Francisco Blanca, valor de 8 parihuelas para c o n -
ducir los aparatos de f u m i g a c i ó n 53 » 
SETIEMBRE 
358 A l sobrestante, jornales y mater ia l en la des in fecc ión 
de calles y f u m i g a c i ó n de pasageros 182 50 
378 A Luis Criado, efectos para la des infecc ión de casas y 
calles 61 50 
394 A Juan Rivera, valor de 6 camillas para la conduc-
ción de enfermos sospechosos. . . . . . . . 360 » 
395 A Francisco Garc í a , valor de desinfectantes para la 
ciudad y medicinas para las inspecciones sanitarias. 923 20 
417 A Francisco Blanca, valor de 10 camillas, 2 cajas y 
una gradi l la para el t r en sanitario de la ciudad. . 514 » 
440 A Juan Rivera, valor de 4 camillas de hierro y made-
ra de haya para el mater ia l sanitario de la misma. 240 » 
427 A Salvador Herrero, c o n d u c c i ó n de 41 bultos de de-
sinfectantes desde Madrid á la Casa Capitular. . . 18 » 
444 A l Depositario, valor de un telegrama 1 70 
480 A Pedro Cabello, jornales en la des infección de o r ina-
deros 118 » 
512 A Francisco G a r c í a , valor de drogas y otros efectos 
para las Casas de Socorro 504 25 
525 A Manuel Luque, l impieza del sitio llamado Aguje ro 
de la Coracha 12 75 
OCTUBRE 
569 A l sobrestante, jornales y material en la des in fecc ión 
de orinaderos 402 » 
585 A l cape l l án del cementerio de San Rafael, jornales 
del 3 al 26 de Setiembre en la apertura de zanjas. . 320 » 
— 5 — 
Núms. PtCLS. CétS. 
618 A varios port i tores, sus haberes del 18 al 30 de Se-
t iembre de 1885 , • • • 53 22 
651 A l sobrestante, jornales y mater ia l en la des infecc ión 
de orinaderos. 311 88 
669 A l Depositario, el importe de la exped i c ión por ferro-
ca r r i l , de Madrid á esta capital , de 41 barricas de 
desinfectantes 630 75 
726 A l sobrestante, jornales y mater ia l en la l impia y de-
sinfección de orinaderos 325 11 
758 A Oomez y Diaz, valor de 32 mantas y 2 s á b a n a s , r e -
partidas por la A lca ld í a á pobres atacados de enfer-
medad sospechosa 285 25 
761 A Anton ia Garc í a , gastos de hospedage causados por 
la comis ión de Doctores, de Madrid , encargados de 
montar el servicio de sanidad en esta ciudad. . . 643 25 
762 A Anton ia Garc ía , gastos de hospedage causados por 
los obreros que a c o m p a ñ a b a n á la referida comis ión . 523 50 
NOVIEMBRE 
812 A Francisco Blanca, jornales en desarmar 15 tiendas 
. de c a m p a ñ a de las que e x i s t í a n en Mart i r ices . . . 23 » 
866 A Juan Alonso, valor de 47 colchones y 46 almohadas 
de c r in vege ta l para los enfermos pobres. . . . . 421 50 
TOTAL PESETAS. . . . . 11.641 82 
INSPECCIONES SANITARIAS 
ESTABLECIDAS EN EL RADIO DE L A C I U D A D 
Núms. JULIO Ptas. Céts. 
39 A Pablo Blanco, efectos de escritorio y otros para d i -
chas inspecciones . . . . 19775 
Núms. 
— 6 — 
AGOSTO PtM- 'Céts. 
154 A l mismo, por i g u a l concepto ' 43 » 
156 A Modesto Olarte, gastos de alumbrado en la inspec-
ción de Levante . . 5 » 
159 A J o s é Ferrer, papel y sobres para las inspecciones 
del r ád io . . 32 50 
176 A l facul tat ivo Horacio R o d r í g u e z , g r a t i f i c ac ión del 
1.° al 7 de Agosto 75 » 
185 A l mismo, portes de carros en la c o n d u c c i ó n de u t e n -
silios sanitarios para ]a inspecc ión de Levante. . . 5 » 
192 A l alcalde de barrio D. Ricardo Nido y G u a r d ó n , g r a -
t i f icación del 1.° al 15 de Agosto de 1885 60 » 
198 A Anton io D o m í n g u e z , valor de las comidas servidas 
para las inspecciones del rád io 197 » 
215 A José Medina, alumbrado de la i n s p e c c i ó n de Zama-
r r i l l a . 7 » 
216 A Salvador López, va lor de las comidas servidas á 17 
guardias suplentes que prestaron servicios en el 
rád io . 17 » 
217 A Anton io V á z q u e z , alumbrado de la i n specc ión de 
Olletas 21 » 
224 A Pablo Blanco, efectos para las inspecciones del r á -
dio. 73 » 
249 A l alcalde de barrio Manuel Rivas Ar iza , g ra t i f i ca -
c ión del 1.° a l 15 de Agosto de 1885 60 » 
250 A Pablo Blanco, efectos para las inspecciones del r á -
4io 61 50 
270 A los alcaldes de barrio de las inspecciones sanitarias, 
gratificaciones del periodo del 20 al 31 Julio 1885, . 576 » 
272 A J o a q u í n Lara, alumbrado de la i n specc ión del ca-
mino de Churriana 25 45 
273 A Anton io Santana, i d . d é l a i d . del id . de C á r t a m a . . 10 » 
285 A l facul tat ivo Juan del Alamo, g ra t i f i c ac ión del 27 
de Julio al 15 de Agosto de 1885 300 » 
287 A l id . An ton io Montes, i d . del 1.° al 15 de Agosto de 
1885. . 225 » 
289 A l i d . Abelardo P é r e z , i d . del 9 al 14 de Agosto 1885. 90 » 
297 A A n d r é s Cuervo, jornales y material en la construc-
ción de una caseta en Levante. 46 » 
308 A l mismo, i d . i d . en la i d . de una i d . en Capuchinos. . 170 50 
316 A l facul ta t ivo José Povea. g ra t i f i cac ión del 27 de J u -
l io al 15 de Agosto de 1885 300 » 
317 A l id . J o s é G u a r d e ñ o , id . en i g u a l periodo 300 * 
318 A l id . Enrique Vilchez, por i g u a l concepto y periodo. 300 » 
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NúmSi Ptas. Céis. 
321 A l id . J o s é M.a M u ñ o z del Toro, i d . i d . del 11 al 30 de 
Agosto de 1885 189 » 
322 A l i d . F é l i x Z e a , i d . i d . del 20 a l 31 de Agosto de 1885. 180 » 
SETIEMBRE 
360 A los alcaldes de barrio, g r a t i f i c ac ión de la primera 
quincena de Agosto de 1885 660 » 
448 A Pablo Blanco, adqu i s i c ión y trasporte de diferentes 
objetos para las inspecciones sanitarias y barrio del 
Bu l to . 132 » 
452 A Anton io Garcia, alumbrado de la inspecc ión de Ca-
sabermeja,. 27 75 
477 A J o s é Medina, arrendamiento de u n por ta l para la 
in specc ión de Zamarri l la 150 » 
481 A Pablo Blanco, efectos para las inspecciones sani ta-
rias. . . . ' 90 50 
500 A José Medina, alumbrado de la i n specc ión de Zama-
r i l l a . . . 15 » 
503 A Jcaquin Lara, i d . de la i d . de Churriana 16 » 
505 A Pablo Blanco, adqu i s i c ión de efectos para las i n s -
pecciones. 60 16' 
OCTUBRE 
557 A l alcalde de barrio Santiago Saenz, g r a t i f i c a c i ó n del 
8 al 21 de Setiembre ele, 1885. . 56 » 
565 A Pablo Blanco, efectos para las inspecciones sani ta-
rias. . 34 25 
594 A l alcalde de barrio An ton ia de la Torre, g ra t i f i ca -
c ión del 16 de Agosto al 3 de Octubre de 1885. . 196 » 
595 A l i d . An ton io Montero Diaz, i d . del 2 de Setiembre 
al 3 de Octubre de 1885 128 » 
596 A l i d . Manuel Sandoval y Campin, i d . del 16 de A g o s -
to al 7 de Setiembre 92 » 
597 A l i d . Jacinto Conejo Rosales, i d . del 16 de Agosto 
al 3 de Octubre. 196 » 
" 598 A l i d . J c s é Domingnez, i d . del 6 de Agosto al 21 de 
Setiembre 148 » 
599 A l id . Pablo Huertas Ferrer, i d . del 9 de Setiembre a l 
3 de Octubre 100 » 
. 600 A l i d . Marcos Espejo Zamora, i d . del 9 al 16 de Se-
t iembre . 32 » 
601 A l idP Salvador López G o n z á l e z , i d . del 16 de Agosto 
— S — 
Núms. Ptas. Céts, 
al 9 de Setiembre 100 » 
602 A l i d . Ricardo Nido G u a r d ó n , i d . del 16 de Agosto a l 
3 de Octubre 196 » 
603 A l id . José Castillo Herrera, i d . del 10 de Setiembre 
al 3 de Octubre 96 » 
604 A l facul tat ivo F é l i x Zea,, i d . del 1.° al 15 Setiembre. . 225 » 
605 A l alcalde de barrio José de la Vega, i d . del 17 de Se-
t iembre al 3 de Octubre 68 » 
606 A l facultat ivo Juan del Alamo, i d . del 16 a l 31 de 
Agos to . . . 240 » 
610 A l v ig i l an t e de higiene del barrio del Bul to Francisco 
A g u i l a r Gonzá l ez , i d . del 2 de Setiembre al 7 de 
Octubre. 90 » 
611 A l id . i d . Luis S á n c h e z Ortega, i d . en i g u a l periodo. 90 » 
619 A l alcaide de barrio José Garrido G o n z á l e z , i d . del 16 
de Agosto al 3 de Octubre 196 » 
632 A l facul tat ivo Fé l i x Zea, i d . del 16 de Setiembre al 3 
de Octubre 270 » 
633 A l id . Juan del Alamo, i d . d é l a pr imera quincena de 
Setiembre 225 » 
639 A Antonio G a r c í a , alumbrado inspecc ión Casabermeja. 12 » 
641 A varios alcaldes de barrio, gratificaciones dentro del 
periodo del 16 do Agosto al 3 de Octubre. . . . 804 - » 
642 A l alcalde de barrio Francisco Romero, g r a t i f i c a c i ó n 
del 10 al 30 de Setiembre 84 « 
643 A l id . Santiago Saenz. i d . del 22 al 30 de Setiembre. 36 » 
645 A l i d . Diego Zamora Pé rez , i d . del 16 de Agosto al 3 
de Octubre 196 » 
670 A Agus t ina G ó m e z , alumbrado de la i n specc ión de 
Zamarr i l la 10 » 
671 A Juan M a r t i n , arrendamiento del local de la inspec-
c ión de la Cruz del Humil ladero 45 » 
683 A J o a q u í n Lara, alumbrado in specc ión camino de 
Churr iana 30 » 
717 A Anton io Santaella, arrendamiento de la casa que 
ocupó la i n specc ión del camino de C á r t a m a . . . . 49 25 
NOVIEMBRE 
810 A Francisco A g u i l a r , desinfectantes para las inspec-
ciones sanitarias 30 » 
836 A l facul tat ivo Enr ique Vilchez, g r a t i f i c a c i ó n del 16 
al 31 de Agosto . 240 » 
840 A l id . José G u a r d e ñ o , i d . del 1.° al 15 de Setiembre. . 225 y 
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Núms. Ptas. Céts. 
841 A l inspector de pol ic ía urbana Anton io Carrion, ha -
ber del 1.° al 16 de Julio de 1885 107 52 
846 A l facul tat ivo J o s é Povea, g r a t i f i c ac ión primera 
quincena de Setiembre 225 » 
847 A l id . José M.a M u ñ o z del Toro, i d . del 31 Agosto al 
3 Octubre 321 30 
850 A varios portitores, sus haberes de Octubre de 1885.. 152 08 
886 A l facul tat ivo Juan del Alamo, g ra t i f i c ac ión del 16 
de Setiembre al 3 de Octubre 270 » 
887 A l alcalde de barrio Federico Mont i l l a , i d . del 1.°' a l 
20 de Setiembre ' . . . 80 » 
888 A l id . Manuel Testa, i d . en i g u a l periodo 80 » 
890 A l i d . Enrique Crovetto, id.- del 1.° al 12 y del 22 de 
Setiembre a l 3 de Octubre 120 » 
986 A A n d r é s Cuervo, por gastos ocurridos con mot ivo 
del establecimiento de las inspecciones sanitarias.. 38 » 
987 A l mismo, por jornales j materiales invert idos del 30 
de Agosto al 5 de Setiembre en obras ejecutadas 
en la iglesia de Mart ir ices para establecer en ella 
un Hospital de colér icos 371 70 
988 A l alcalde de barrio Francisco P é r e z R a m í r e z , g r a t i -
ficación del 16 al 30 de Setiembre. 60 » 
996 A l facul tat ivo José Povea, i d . del 16 al 22 Setiembre. 105 » 
jSúms. 
TOTAL PESETAS 11.384 21 
INSPECCION DE EOBADILLA 
JULIO Ptas. Céts. 
15 A l habil i tado Eugenio Carreras, para los gastos de 
dicha inspecc ión " . . . 375 » 
19 A l mismo, por i g u a l concepto 400 » 
21 A T. Trigueros, valor de 8 hornillones sistema Janer. 240 » 
28 A M i g u e l Gijon, valor de 44 catres con sus lienzos. . 330 » 
31 A Pablo Blanco, valor de una b á s c u l a y u n peso. . . 46 75 
32 A l mismo, adqu i s ic ión de varios efectos 149 » 
42 A l habil i tado Eugenio Carreras, para gastos de dicha 
— i o — 
Núms. Ptas. Céts. 
i n specc ión 500 » 
68 A l mismo, por i g u a l concepto 2.000 » 
69 A l Administrador de Correos, gastos extraordinarios 
con mot ivo de las medidas extraordinarias estable-
cidas en Bobadilla 100 » 
70 A Pablo Blanco, yalor de efectos para la misma ins -
pecc ión . . . . 489 09 
A G O S T O 
96 A M i g u e l Gijon, valor de 24 catres con sus lienzos. . 180 » 
104 A Gómez y Diaz, valor de toballas, s á b a n a s , colchas, 
mantas y fundas de almohadas. 353 75 
117 A l Administrador de Bobadilla Francisco Malga r i t , 
para los gastos de dicha inspecc ión 825 » 
119 A Juan Alonso, por cuenta del valor de colchones y 
camas para dicha inspecc ión ' . 1.000 » 
121 A l habilitado Eugenio Carreras, para los gastos de 
dicha inspecc ión 80 » 
126 A José Pérez , valor de 24 escaleras de madera. . . 182 50 
139 A l Adminis t rador de Correos, gastos extraordinarios 
en la c o n d u c c i ó n de Bobadilla 130 » 
182 A Juan Alonso, por cuenta del valor de colchones y 
camas para dicha inspecc ión 500 » 
231 A l mismo, por saldo de i d . i d . id 173 75 
268 A Antonio D o m í n g u e z , comidas servidas á la c o m i -
sión que pasó á dicha inspecc ión á asuntos sanita-
rios. 360 75 
284 A l Administrador Francisco Marga r i t , para los gastos 
de dicha inspecc ión 1.400 » 
288 A Juan Alonso, valor de 7 colchones de c r in , 5 a lmo-
hadas de i d , , u n co lchón y 2 almohadas de lana y 
u n catre de hierro para la inspecc ión 135 » 
298 A A n d r é s Cuervo, jornales y mater ia l en la repara-
ción de barracones de Bobadilla 1.578 30 
379 A Gómez y Diaz, valor de sábanf s y mantas para d i -
cha inspecc ión 528 t 
402 A Juan Alonso, valor de diferentes efectos para la 
misma 591 » 
407 A l Adminis t rador Francisco Margar i t , para los gastos 
de la inspecc ión 50 » 
415 A Francisco A g u i l a r , por la c o n d u c c i ó n de efectos 
que e x i s t í a n en Bobadilla á las inspecciones de es-
ta ciudad 162 » 
Núms. Ptas. Céts. 
516 A Anton io Silva, gastos extraordinarios en la c o n -
d u c c i ó n del correo á Bobadilla 250 » 
521 A l mismo, por i g u a l concepto. . . . . . . . . 150 » 
OCTUBRE 
631 A l Adminis t rador Francisco Marga r i t , para los gas-
tos de la inspecc ión 150 » 
635 A l mismo, por cuenta de i d . id 85 » 
636 A l conserje de dicha in specc ión Manuel Hur tado, su 
haber del 16 al 31 de Agosto 72 » 
662 A Francisco G a r c í a , valor de drogas facilitadas para 
la referida inspecc ión . 250 » 
70^ A l Adminis t rador Francisco Margar i t , para los gastos 
que ocurran en dicha inspecc ión 612 60 
NOVIEMBRE 
820 A l Adminis t rador Francisco Margar i t , por cuenta de 
los gastos que ocurran en la in specc ión 400 » 
867 A Francisco G a r c í a , valor de desinfectantes y med ic i -
nas para dicha inspecc ión 463 » 
945 A l Administrador Francisco Margar i t , para los gastos 
que ocurran en dicha inspecc ión 400 » 
TOTAL PESETAS 15.692 49 
INSPECCION DE LOS ANGELES 
Núms. JULIO ' Ptas. Céts. 
71 A Pablo Blanco, efectos para dicha in specc ión . . . 266 56 
AGOSTO 
95 A l mismo, c o n d u c c i ó n de 24 camas, y valer de co-
mestibles y otros efectos ] 0 5 75 
168 A Rafael Ferrer, comidas servidas á l o s detenidos en 
— 1S — 
Núms. Ptas. Céts. 
dicha inspecc ión i . . 30 » 
229 A Pascual Blanes, yalor de comestibles y otros gastos 
para la misma inspecc ión 265 37 
230 A l mismo, los salarios devengados en la 1.a quincena 
de Agosto por los mozos de dicha inspecc ión . . 100 » 
263 A Antonio D o m í n g u e z , valor de 2.000 raciones de 
rancho suministradas á detenidos pobres en dicha 
inspecc ión 2.000 » 
264 A l mismo, valor de las comidas servidas á dichos ocho 
individuos detenidos en la misma 275 » 
279 A A n d r é s Guerrero, valor de una diabla y un mulo 
con sus correspondientes arreos para la referida 
in specc ión 940 * 
296 A A n d r é s Cuervo, jornales y mater ia l en armar dos 
casetas de madera en la expresada inspecc ión . . 206 » 
SETIEMBRE 
362 A los mozos de la referida inspecc ión , sus salarios de 
la 2.a quincena de Agosto 1886 369 » 
363 A l conserje Pascual Blanes, gastos de mater ia l en 
i g u a l quincena 132 25 
392 A Antonio D o m í n g u e z , comidas servidas á pasageros 
detenidos en dicha inspecc ión 375 » 
393 A l mismo, valor de los ranchos servidos á enfermos 
pobres detenidos en la misma 872 » 
406 A Francisco Lozano, valor de muebles y efectos para 
la misma 720 » 
409 A A n d r é s Cuervo, jornales en el acarreto' de aguas 
para dicha in specc ión . 99 » 
410 A l mismo, valor de diferentes enseres para la misma. 400 94 
412 A l mismo, jornales y material del 9 al 22 de Agosto 
en la referida inspecc ión 2.224 75 
454 A l administrador Pascual Blanes, su haber del 22 a l 
31 de Julio y mes de Agosto 1885 328 » 
455 A Anton io D o m í n g u e z , valor de ranchos servidos á 
enfermos pobres detenidos en los Angeles . . . 819 » 
456 A l mismo, valor de las comidas servidas á pasageros 
detenidos en la misma 100 » 
496 A l mismo, importe de los ranchos servidos á pobres 
detenidos en la referida inspecc ión 759 » 
498 A l mismo, las comidas servidas á dos enfermos de 
c a r á c t e r sospechoso que e x i s t í a n en la misma . . 15 » 
524 A l practicante Enrique Gonzá lez , su haber del 24 a l 
— 1S — 
Núms. Pías. Céts. 
26 de Setiembre 1885 22 50 
530 A Anton io Dominguez, por 469 ranchos suminis t ra -
dos á pobres enfermos de dicha iDspeccion. . . 469 » 
532 A l mismo, importe de raciones servidas á los enfer-
mos y guardias de punto en l a expresada inspec-
ción . . 156 55 
533 A l mismo, valor de 8 qq. c a r b ó n para la misma. . . 64 » 
OCTUBRE 
548 A A n d r é s M u ñ o z , valor de tres comidas para la ins -
pecc ión . . . 15 » 
578 A Anton io Dominguez, suministro de raciones á en -
fermos pobres en la misma 85 » 
579 A l mismo, por 153 ranchos para id . i d . 153 » 
656 A l mismo, comidas servidas á los guardias de dicha 
inspecc ión 14 » 
657 A l mismo, raciones de fonda á los enfermos en ob-
s e r v a c i ó n en i d 125 » 
659 A l mismo, raciones á enfermos pobres en i d . . . . 127 » 
727 A l mismo, 98 raciones á i d . id . en i d . . . . . . 98- » 
728 A l mismo, valor de las comidas servidas á convale-
cientes de enfermedad sospechosa en i d . . . . 75 » 
750 A l mismo, 24 raciones de rancho á enfermos pobres. 24 » 
751 A l mismo, valor de comidas servidas á convalecientes 
de enfermedad sospechosa 70 » 
NOVIEMBRE 
790 A l mismo, 80 raciones de rancho á enfermos pobres. 80 » 
791 A Anton io D o m í n g u e z , valor de las comidas servidas 
á detenidos en dicha inspecc ión 50 » 
793 A l mismo, 56 raciones de rancho á enfermos pobres 
en i d . . . 56 » 
934 A l Director Cánd ido Salas, g r a t i f i c a c i ó n del 22 Julio 
al 29 Agosto 1885 1.170 » 
1001 A los empleados de dicha i n s p e c c i ó n , sus haberes del 
22 a l 26 de Setiembre de 1885 397 » 
1002 A l conserje de la misma Pascual Blanes, valor de co-
mestibles y otros efectos 204 75 
TOTAL PESETAS 14.858 42 
Núras. 
~ 14 — 
BRIGADA SANITARIA 
ESTABLECIDA EN LA GASA CAPITULAR 
AGOSTO Ptas. Céts. 
275 A Pablo Blanco, valor de las comidas de tres p r a c t i -
cantes . , 50 » 
276 A l Jefe de la Brigada Eduardo Lo d i , los haberes de los 
individuos que han prestado servicio del 23 a l 29 
de Agosto . 262 50 
SETIEMBRE 
346 A J o a q u í n Las Heras, jornales del 20 de Agosto a l 2 
de Setiembre en la i n specc ión de la Casa Capitular. 56 » 
359 A los facultat ivos de la Brigada sanitaria, g ra t i f i ca -
ción del 22 al 29 de Agosto 600 » 
376 A los practicantes y enfermeros, g r a t i f i c ac ión del 21 
al 31 de Agosto . 252 » 
391 A Anton io D o m í n g u e z , valor de las comidas servidas 
á la Brigada Sanitaria en la Casa Capitular. . . . 265 » 
418 A Eduardo M.a Lodi , Jefe de la Brigada sani tar ia , , im-
porte de los servicios prestados por la misma del 28 
de Agosto al 5 de Setiembre 574 50 
419 A l mismo, por los servicios extraordinarios prestados 
en i g u a l periodo por dicha Brigada 55 » 
499 A Antonio D o m í n g u e z , valor de las comidas servidas 
en la Casa Capitular del 13 al 19 de Setiembre á la 
Brigada sanitaria 203 50 
531 A l mismo, por i g u a l concepto 185 » 
OCTUBRE 
580 A Antonio D o m í n g u e z , valor de las comidas servidas 
á la Brigada sanitaria. 162 » 
658 A l mismo, por i gua l concepto 119 » 
677 A Eduardo Lodi , Jefe de la Brigada, salarios deven-
gados por individuos de la misma del 3 al 10 de Oc-
tubre 1.330 75 
681 A l mismo, i d . i d . i d . del 10 a l 17 de Octubre. . . . 491 75 
696 A los facultativos de la Brigada sanitaria, g ra t i f i ca -
ción del 4 al 10 de Octubre 894 » 
— 15 — 
Númg. Ptas. Céts. 
704 A Pablo Blanco, adqu i s i c ión de efectos para la ins -
pecc ión de la Casa Capitular 26 15 
729 A Anton io D o m í n g u e z , comidas servidas á la Brigada 
sanitaria 53 » 
754 A los facultatrvos de la Brigada, g ra t i f i cac ión del 11 
a l 17 de Octubre 672 » 
757 A los individuos de la misma, sus salarios del 17 a l 24 
de Octubre. . . . . . . - 449 » 
NOVIEMBRE 
806 A los facultativos de la in specc ión sanitaria, g r a t i f i -
caciones del 18 a l 24 de Octubre. . . . . . . 672 » 
. 8 1 1 A los mismos, i d . i d . del 24 de Octubre a l 7 de N o -
viembre 503 25 
882 A Eduardo Lodi , Jefe de la Brigada, salarios á i n d i v i -
duos que han prestado servicio del 8 a l 14 de N o -
viembre 75 25 
883 A l practicante Rafael E é c i o , haber del 1.° al 14 de 
Noviembre 84 » 
925 A los facultat ivos de la Brigada, g r a t i f i c ac ión del 25 
al 31 de Octubre 612 » 
932 A los individuos de la misma, i d . del 15 a l 21 de N o -
viembre . . . 76 75 
TOTAL PESETAS 8.724 40 
Núms. 
INSPECCION 
EN LA BARRIADA DEL PALO 
JULIO Ptas. Céts. 
72 A Pablo Blanco, efectos y desinfectantes para l a f u -
m i g a c i ó n del correo de V e l e z - M á l a g a 10 » 
AGOSTO 
161 A l facul tat ivo Antonio Montes, g r a t i f i c ac ión de 22 a l 
31 de Julio de 1885 90 » 
— l e — 
Núms. SETIEMBRE Ptas. Qéts. 
343 A l alcalde de barrio de la inspecc ión del Palo, Anton io 
Montero, i d . del 14 al 31 de Agosto de 1885. . . 45 » 
344 A l id . id . Anton io Montero Mar t i n , i d . del 11 a l 31 de 
Agosto de 1885 52 50 
368 A Pablo Blanco, valor de efectos para la i n specc ión 
del Palo 30 92 
373 A l facul ta t ivo Anton io Montes, g r a t i f i c ac ión del 16 a l 
31 de Agosto de 1885 240 » 
390 A Antonio D o m í n g u e z , valor de los almuerzos servidos 
en el Palo á la comis ión sanitaria que v ino de M a -
• drid 120 » 
405 A Antonio Flores, gastos causados en la barriada del 
Palo con mot ivo del có le ra 209 03 
416 A Francisco Blanca, jornales en armar tiendas de 
c a m p a ñ a en la barriada del Palo 101 50 
436 A Antonio Flores, valor de las ropas y muebles que-
mados á familias pobres, vecinos de la barriada del 
• Palo 1.126 75 
449 A Antonio D o m í n g u e z , valor de los almuerzos se rv i -
dos en la barriada del Palo á la comis ión del Go-
bierno que pasó á dicho punto á asuntos sanitarios. 153 » 
487 A l facul tat ivo Anton io Montes, g ra t i f i cac ión del 4 a l 
13 de Setiembre de 1885 150 » 
522 A Antonio Flores, jornales y otros gastos causados 
del 20 al 26 de Setiembre en la barriada del Palo 
con mot ivo de la epidemia 250 50 
OCTUBRE 
576 A l mismo, gastos de des infecc ión y otros en la ba-
rriada del Palo " 151 70 
664 A l mismo, por i g u a l concepto que el anterior. . . 67 50 
685 A l facul tat ivo Eduardo Ruiz de la H e r r á n , g ra t i f i ca -
c ión del 10 a l 16 de Octubre de 1885 105 » 
686 A i practicante de farmacia José López , i d . del 10 al 
17 de Octubre de 1885. 16 » 
698 A Antonio Flores, gastos de des infecc ión de la bar r ia -
da del Palo 25 » 
NOVIEMBRE 
898 A l mismo, por gastos causados del 20,de Octubre a l 6 
de Noviembre de 1885 en la barriada del Palo. . 49 » 
TOTAL PESETAS 2.993 40 
— 17 — 
INSPECCION 
DE ALMELLONES Ó SEA DEL PLATERO 
Núms. AGOSTO Ptas. Céts. 
155 A Horacio R o d r í g u e z , medicamentos para dicha i n s -
pecc ión 15 » 
190 A l ordenanza Anton io Tejada G ó m e z , sus salarios de l 
4 al 7 de Agosto de 1885 16 » 
286 A Anton io Flores, gastos en la i n s t a l ac ión de dicha 
inspecc ión y otros . 125 » 
294 A Francisco Agu i l a r , c o n d u c c i ó n de camas á la ins -
pecc ión de Almellones y otros gastos 73 » 
328 A l administrador Eduardo Parmet, su haber del 12 al 
31 de Agosto de 1885. . . . . . . . . . 200 » 
SETIEMBRE 
332 A Pablo Blanco, valor de efectos para la inspecc ión de 
Almellones. . . . . . . . . . . . . . 153 50 
352 A l mismo, efectos para la misma 125 » 
382 A l mismo, por i g u a l concepto 59 50 
383 A M i g u e l Gijon, va lor de 20 catres con sus lienzos y 
12 mesas de pino para dicha inspecc ión . . . . 156 » 
414 A A n d r é s Cuervo, valor de efectos para dicha inspec-
c ión 241 97 
526 A Pablo Blanco, valor de efectos y portes de carros 
para dicha inspecc ión 135 25 
OCTUBRE 
714 A l conserje An ton io Tejada G ó m e z , su, haber del 4 al 
15 de Octubre de 1885 36 » 
NOVIEMBRE 
819 A l mismo, i d . del 16 a l 31 de Octubre de 1885. . . 48 » 
TOTAL PESETAS. . . . . 1.384 22 
— 18 — 
INSPECCION DE TEATINOS 
Núms. AGOSTO Ptas. Céts. 
120 A l guarda Pascual Blanes, haber 1.a quincena de J u -
lio de 1885 38 75 
299 A A n d r é s Cuervo, jornales y mater ia l en el desarme 
de barracones y casetas de la inspecc ión de Tea-
tinos 247 50 
SETIEMBRE 
411 A l mismo,' i d . i d . del 9 a l 22 de Agosto en dicha ins -
pecc ión 1.653 25 
453 A l guarda Pascual Blanes, haber del 16 al 21 de J u -
lio de 1885 15 » 
NOVIEMBRE 
A A n d r é s Cuervo, jornales del 1.° de Setiembre al 11 
de Octubre en la guarda y custodia de dicha ins -
pecc ión • 102 50 
TOTAL PESETAS 2.057 » 
Núms. 
INSPECCION DE DOS HERMANAS 
AGOSTO Ptas. Céts. 
134 A Antonio Dominguez, almuerzos y comidas servidas 
á los detenidos en dicha inspecc ión 237 50 
199 A l administrador de correos, gastos en las conduccio-
nes extraordinarias en la misma inspecc ión . . . 250 » 
SETIEMBRE 
413 A A n d r é s Cuervo, valor de 2 docenas de sillas para la 
misma 39 50 
TOTAL PESETAS 527 » 
— 19 — 
ALQUILER DE CARRUAJES 
ociipados poi* comisiones del E^gCTn.o, jA.yxxrL-taxxiierfto y fa-
cixltati-vos -ti-t-iilares, en astinios sanitarios 
Núms. JULIO Ptes- Oéts. 
37 A Francisco G u t i é r r e z , alquiler de carruage . . . 10 » 
49 A Eugenio Muñoz , por i d . i d 15 » 
55 A Anton io Lendines, por i d . i d 12 50 
56 A A n d r é s Maclas, por i d . i d 5 » 
AGOSTO 
83 A A n d r é s López, alquiler de carruage 15 » 
84 A Diego de la Torre, por id . id 9 » 
85 A Cr is tóba l Barrionueyo, por i d . i d 11 25 
86 A Rafael Tellez, por id . id 32 50 
87 A J o s é Ar tacho, por i d . id 12 50 
88 A J o s é Fernandez, por i d . i d . . . . . . . . . 39 50 
132 A M . Lafuente, por i d . i d 12 50 
133 A l mismo, por i d . i d 35 » 
123 A José Reventos, por i d . i d 19 50 
130 A M . Lafuente, por i d . icl 240 » 
136 A J o s é Ar tacho, por i d . id 60 » 
150 A José J i m é n e z , por i d . i d 20 » 
171 A Francisco P i ñ o , por i d . i d , . . . 10 50 
172 A J o s é Cuenca, por i d . i d . 79 50 
173 A José Soriano, por i d . i d . 2 » 
174 A Manuel Lafuente, por i d . i d . . 212 50 
175 A José Artacho, por id . i d . . . . . . . . . 116 » 
180 A J o s é López , por i d . id 5 » 
181 A José M u ñ o z , por i d . i d . 5 » 
187 A Francisco Castro, por id . i d . 8 75 
200 A Anton io López , por i d . id 5 » 
201 A A n d r é s Galacho, por i d . id 3 » 
202 A José Rodriguez, por id . i d . . . . . . . . . 5 » 
203 A José Ruiz, por i d . i d 9 » 
204 A Baldomcro A v i l a , por id . i d 21 » 
205 A Anton io Lendines, por id . i d 31 » 
206 A Rafael P é r e z , por id . i d . . . 5 » 
207 A José Galacho, por i d . id 2 » 
208 A José López, por i d . i d . . , , 7 50 
Núms. 
— so — 
Ptas. Céts. 
214 A Manuel Lafuente, por i d . id 155 » 
218 A Anton io Lendines/f )or i d . i d . 32 50 
219 A José Reventos, por i d . id 7 » 
220 A -losé Cuenca, por i d . i d 196 » 
222 A Luis del Pozo, por i d . i d 100 D 
265 A M . Lafuente, por i d . i d . 433 50 
295 A Antonio Santaella, por i d . id . 200 » 
310 A José Cuenca, por i d . id 140 » 
319 A Juan Moreno, por i d . i d 5 » 
324 A Francisco G u t i é r r e z , por i d . id 4 » 
SETIEMBRE 
348 A José Serrano, por alquiler de carruage. . . . 12 » 
367 A José Moreno, por i d . id 6 » 
377 A José Márquez , por id . i d . 3 » 
388 A M . A p a r i c i o , por i d . id 393 50 
398 A Rafael Urdiales, por i d . id 15 » 
403 A José Cuenca, por i d . id 188 » 
408 A J o s é Galacho, por id . i d 7 » 
432 A A n d r é s Guerrero, por i d . id •. . 45 » 
435 A M . Aparicio, por i d . id 329 » 
442 A Francisco Blanco, por i d . i d 25 » 
451 A José Mart inez, por i d . i d . . . 189 » 
460 A Enrique Casano, por id . id 2 » 
469 A Benito Alvarez, por i d . i d 15 » 
471 A José Cuenca, por i d . i d 148 » 
472 A J o s é Reventos, por i d . i d 7 » 
489 A l mismo, por i d . i d 5 » 
462 A M i g u e l Aparicio, por id . i d 346 » 
502 A J o s é Cuenca, por i d . i d . 164 » 
515 A Juan Gonzá lez , por i d . i d 2 50 
523 A M . Aparicio, por i d . i d . 361 » 
528 A J o s é Cuenca, por i d . i d . 48 » 
529 A l mismo, por i d . i d 6 50 
OCTUBRE 
539 A José Ruiz, por alquiler de carruage 13 
554 A M i g u e l Aparicio, por i d . i d 303 
574 A A n d r é s Guerrero, por i d . i d . 106 
590 A Juan Fuentes, por i d . id 8 
609 A J o s é Galacho, por id . i d 5 
623 A José Cuenca, por i d . i d 17 50 
— S I — 
Núms. jP^Í. Géts. 
629 A M . Aparicio, por i d . id 304 » 
630 A -losé Mac ías , por i d . i d 4 » 
646 A Manuel Chica, por i d . i d 4 » 
650 A M i g u e l Rey, por i d . id 35 » 
680 A M . Aparicio, por i d . i d . . . . 280 » 
695 A José Parody, por i d . i d . . . . . . . . . . . 250 » 
703 A José Trig-ueros, por i d . i d 46 » 
715 A José Cuenca, por i d . i d . . 12 » 
716 A Anton io Hueno, por i d . id „ . . 15 » 
721 A José Cuenca, por i d . id 31 » 
745 A M . Aparicio, por id . i d . . 162 50 
763 A José Cuenca, por i d . i d . 11 50 
NOVIEMBRE 
772 A Juan Moreno, por alquiler de carruage 10 » 
809 A M i g u e l Aparic io , por i d . id 157 50 
TOTAL PESETAS. . . . . 6.443 50 
IMDEMNI2ACI0NES 
á familias qixe le Han. sido quemadas ropas ó mtietles pox liaToea? 
fallecido algiinos de ellas de eaafei-medad sospechosa 
•y pago de efectos fúneTares 
Uíúms. AGOSTO Ptas. Géts. 
165 A Antonio D o m í n g u e z , valor de los muebles que le 
han sido quemados ; . . . . 75 » 
166 A Anton io Mi l l an , casero del n ú m . 31 de calle de la 
Puente, el importe del alquiler de un mes que se le 
devuelve por desalojarle la casa, por haber fallecido 
u n vecino de enfermedad sospechosa. . . . . . 270 » 
167 A Federico Fernandez, por una caja forrada en bayeta 
y otra de zinc. . 75 » 
179 A Pablo Blanco, gastos ocurridos en la enfermedad y 
fallecimiento de Luisa Alvarez, vecina de la casa 
n ú m . 31 de la calle de la Puente. . . . . . . 122 50 
— J3S — 
Kúms. PtttS. CctS. 
191 A Josefa H e r n á n d e z , el yalor de los muebles que se le 
quemaron • , - , 40 » 
233 A Federico Fernandez, por uua caja forrada en baye-
ta y otra de zinc para el c a d á v e r de u n atacado de 
enfermedad sospechosa 105 » 
234 A Dolores Pascual, el valor de los muebles y d e m á s 
utensilios que le fueron quemados por orden del 
Ayuntamien to 125 » 
274 A Dolores Ruano, i n d e m n i z a c i ó n del valor de las r o -
pas quemadas por i g u a l orden 40 » 
283 A Federico Fernandez, valor de 3 cajas forradas en 
bayeta y otras 3 de zinc para tres c a d á v e r e s de en-
fermedad sospechosa 257 50 
291 A Margar i ta López , valor de los muebles y ropas que 
le fueron quemados 175 » 
292 A Francisco R a m í r e z , por i g u a l concepto que el ante-
r ior . . . . . . . 325 » 
323 A Santiago S á n c h e z , gastos en la i n h u m a c i ó n de dos 
c a d á v e r e s 65 » 
SETIEMBRE 
341 A Juan Moya, valor de 2 cajas fúnebres 68 » 
347 A Anton ia Moyano, valor de los muebles que le fueron 
quemados • . 20 » 
389 A Juan Moya, valor de cajas fúnebres 65 » 
396 A Antonia Moyano, valor de ropas quemadas. . . . 16 » 
401 A Dolores Garc ía , por i d . i d . . 12 50 
404 A Maria R o m á n , valor del mobi l iar io que le fué que-
mado . . . . . 80 » 
420 A José Vicedo, valor de las ropas que le fueron que-
madas. . 25 » 
483 A José J i m é n e z , valor de las ropas que le han sido 
quemadas 75 » 
490 A Angeles Granados, valor de los muebles que le que-
maron 55 » 
495 A Mana Bellido, valor de i d . i d 60 » 
OCTUBRE 
542 A Anton ia Gonzá lez , valor de las ropas que le han s i -
do quemadas 40 » 
543 A Maria Tijeras, por i g u a l concepto que el anterior. . 80 » 
544 A Maria Borrego, por id , id 40 » 
— S3 
Núms. Ptas. Céts. 
545 A José Sanciiez, va lor de las ropas que le han sido 
quemadas ; • 30 » 
546 A Juan M o j a , valor de cajas fúnebres para fallecidos 
de enfermedad sospechosa 218 50 
547 A l mismo, valor de una caja para id 5 75 
567 A Concepc ión Tello, valor de los muebles que se le 
quemaron. . . 40 » 
607 A Manuel Gonzá lez , i d . de las ropas que le fueron ia . 26 75 
637 A Josefa Ternero, i d . de los muebles que le fueron i d . 21 25 
697 A Pedro G u t i é r r e z , i d . de las prendas que le fueron i d . 95 » 
712 A Francisca Serrano, i d . de los muebles i d . i d . . . . 25 » 
713 A Teresa R o d r í g u e z , por i g u a l concepto 25 » 
744 A Maria Atensia, por i g u a l concepto. 15 » 
NOVIEMBRE 
821 A J o s é del Castillo, valor de los efectos que le fueron 
quemados ^ * 
TOTAL PESETAS. . . . . 2.888 75 
SOCORROS Á F A M I L I A S POBRES 
D E S A L O J A D A S DE S Ü S V I V I E N D A S COMO M E D I D A S A N I T A R I A 
Núms. AGOSTO P^s. Céts. 
169 A l Depositario, socorrosjfacilitados por la Alca ld ía á 
pobres de la ;^ calla de la Puente 49 75 
235 A|Dolores Ballesteros, socorro por haber sido atacada 
de enfermedad sospechosa 20 » 
SETIEMBRE 
» 345 A José Vallado y otros, socorros . | 58 
370 A l Depositario, los facilitados por la Alca ld ía . . . . 65 » 
371 A J o s é Mar in y otros, socorros distribuidos por i d . . 50 » 
426 A l Depositario, socorros ordenados por id 25 .» 
459 A G ó m e z y Diaz, valor de las s á b a n a s y mantas fac i -
— — 
Múms. Ptas. Céts. 
litadas por orden de la Alca ld ía á enfermos pobres 
de la localidad 255 > 
482 A l Depositario, socorros facilitados por la misma á 
pobres del barrio del Bu l to . 30 » 
484 A l mismo, i d . i d . á los mismos • . . . 575 » 
488 A Francisco Lozano, en concepto de socorro. . . . 6 » 
494 A l Depositario, socorros facilitados por orden de la 
Alca ld ía á pobres de la localidad 60 » 
OCTUBRE 
705 A l mismo, el importe de una re lac ión de socorros dis-
tribuidos por la Alca ld ía . 50 » 
TOTAL PESETAS. . . . . 1.243 75 
GASTOS EN E L PERIODO DE 1.° DE J U L I O Á 30 DE NOVIEMBRE DE 1885 
Ptas. Céts. 
Desinfectantes y otros gastos para la ciudad 11.641 82 
Inspecciones del rádio de la ciudad 11.384 21 
Idem de Bobadilla 15.692 49 
Idem de los Angeles 14.858 42 
Idem de la Casa Capitular 8.724 40 
Idem de la Barriada del Palo 2.993 40 
Idem de Almellones . 1.384 22 
Idem de Teatinos 2.057 » 
Idem de Dos Hermanas 527 » 
Alqu i l e r de carruages ocupados por comisiones del Exce len-
t í s imo Ayun tamien to y facultat ivos t i tu lares , en asun-
tos sanitarios 6.443 50 
Indemnizaciones por quemas de ropas y efectos 2.888 75 
Socorros á familias pobres 1.243 75 
TOTAL PESETAS. . . . 79.838 96 
— JS5 — 
l o s n ú m e r o s 7 33 69 87 117 126 525 
14 37 70 88 118 512 526 
15 39 71 89 119 515 528 
19 42 72 95 120 516 529 
21 49 83 96 121 521 530 
28 55 84 104 123 522 531 
31 56 85 114 124 523 532 
32 68 86 116 125 524 533 
importantes 13.896'39 ptas., han sido ordenados por D . Juan de la Bár-
cena. 
A D I C I O N 
DPagos efectiiacLos poa? el Ilircxo. S:r_ .A-lcalcLe ID_ ¿Tuan. de la IBái"-
ceiia, en. el per-iodo del l_u al 15 de JDiciexn/bire de 1885 
1010 A l Depositario, importe de una le t ra de cambio por 
valor de 37 cascos de cloruro de cal , 32 barriles de 
sulfato de hierro y otros gastos. . . . . . . . 1.952 79 
1069 A Homez y Uiaz, valor de un cobertor. . . . . . 14 25 
1086 A Eduardo Lodi , g r a t i f i cac ión á los individuos de la 
Brigada eu las semanas del 22 al 28 de Noviembre 
y 29 del mismo al 5 de Diciembre 171 50 
1087 A l alcalde de barrio Manuel Campin, g r a t i f i c a c i ó n del 
15 de Setiembre al 3 de Octubre de 1885 76 » 
1130 A l conserje del hospital de Almellones Anton io Teja-
da G ó m e z , haber del 1.° al 17 de Noviembre , . . 51 » 
1136 A l p o r t i t o r J o a q u í n Carvajal , i d . del l.u a l 3 de N o -
viembre . . . . 7 60 
1142 A varios individuos que han prestado servicios sani-
tarios del 6 al 12 de Diciembre 77 50 
1144 A Maria M u ñ o z , valor de ropas que le han sido que-
madas 50 » 
TOTAL PESETAS 2.400 64 
NOTAS.—De los fondos que obraban en poder del Sr. Gobernador civil para cala-
midades públicas, fueron pagadas 2.256'7o pesetas por el Sr. Alcalde D. Juan de la 
Barcena, por quien fuá rendida la cuenta ád icha autoridad, con entregado los docu-
mentos que la justificaban. 
—Aún queda pendiente el pago de algunos servicios, y se desconoce si hay pen-
dientes algunos otros. 
M á l a g a 16 de Diciembre de 1885. 
EL CONTADOR, EL ALCALDE, 
ZDiego Sviai-ez , J"izan de la IBá-x-certa. 







